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Адной з асноўных задач для эканомікі Рэспублікі Беларусь ва ўмовах пераходнага перыяду па-ранейшаму 
застаецца развіццё знешнеэканамічнай дзейнасці. Беларусь мае натуральныя і створаныя канкурэнтныя перавагі 
на сусветных рынках. Да галоўных з іх можна аднесці зручнае геастратэгічнае становішча, якое дазваляе 
звязаць эканамічна захад і ўсход і адначасова прысутнічаць на гэтых рынках у якасці пастаўшчыка сваёй 
прадукцыі. 
У структуры экспарту значнае месца займае прадукцыя аграпрамысловага комплексу. Экспартуецца не 
толькі гатовая прадукцыя, але і сыравіна. Сярод шматлікіх відаў экспартуемай сыравіны неабходна вылучыць, 
як найбольш перспектыўныя, лясныя прыродныя рэсурсы, а менавіта, драўніну і пабочную прадукцыю: 
дзікарослыя грыбы, ягады, лекава-тэхнічную сыравіну, прадукцыю дапаможных лесапаляўнічых гаспадарак і 
інш. 
Разглядаць пабочную лясную прадукцыю трэба шырэй, чым гэта адбываецца звычайна, і для гэтага 
мэтазгодна выкарыстоўваць тэрмін "нядрэўныя лясныя рэсурсы", які выкарыстоўваецца ў сусветнай практыцы, 
але не мае шырокага ўжытку ў Беларусі. Прапануецца наступнае азначэнне гэтага тэрміна: нядрэўныя лясныя 
рэсурсы - гэта ўсе эканамічныя карыснасці матэрыяльнага і нематэрыяльнага характару, якія атрымліваюцца з 
лясного асяроддзя, якія не маюць у сваім складзе элементаў дрэўнай прадукцыі і звязаны з ёю толькі 
агульнасцю свайго паходжання. Такі падыход дазваляе значна пашырыць традыцыйны пералік прадукцыі 
лясной гаспадаркі, уключыўшы яго новыя нетрадыцыйныя віды рэсурсаў (не толькі грыбы і ягады, але і 
кісларод, эстэтычны і рэкрэацыйны рэсурс і т.д.). Уключэнне ўсіх гэтых рэсурсаў у адзіную эканамічную 
сістэму адпавядае прынцыпу шматфункцыянальнасці, у адпаведнасці з якім зараз трэба разглядаць усе 
прыродныя рэсурсы. Кожны від прыродных рэсурсаў павінен мець эканамічную ацэнку, таму што можа 
разглядацца як тавар. 
Традыцыйныя віды нядрэўных лясных рэсурсаў, такія як грыбы (60-80 % экспарту грыбоў - лісічкі) і ягады 
(да 90 % экспарту ягад - чарніцы) экспартуюцца здаўна. Каб вызначыць ролю гэтай прадукцыі ў агульным 
экспарце Беларусі (на прыкладзе 2007 года), мэтазгодна прывесці наступны разлік: 
1. Экспарт у 2007 годзе згодна са статыстычнымі дадзенымі склаў 24339,3 млн. дол. ЗША. 
2. Пры сярэдніх суадносінах еўра да долара ЗША (у студзені 2009 года) якія складаюць 1,25, аб'ём экспарту 
за 2007 год склаў 19471,4 млн. еўра. 
3. Фізічны аб'ём экспарту грыбоў у 2007 годзе склаў 3248800 кг., ягад - 3574600 кг (па інфармацыі 
Міністэрства прыродны рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя). 
4. Экспартная цана грыбоў склала 2,9 еўра, ягад - 2,75 еўра (узяты сярэднія цэны па некапькіх экспартных 
кантрактах за 2007 год). 
5. Аб'ём экспарту грыбоў скдаў 2,9 -3248800 = 9421520 еўра, аб'ём экспарту ягад - 2,75 -3574600 = 9830150 
еўра. Агульны аб'ём экспарту ягад і грыбоў склаў такім чынам 19251670 еўра. 
6. Удзельная вага экспарту грыбоў і ягад ў агульным экспарце за 2007 год склала (19,3 / 19471,4) 100 = 
0,099% 
Такім чынам, экспарт традыцыйных відаў нядрэўных лясных рэсурсаў займае ў агульным экспарце каля 0,1 
% (калі не зважаць на дапушчэнні, зробленыя пры разліках, звязаныя з вызначэннем сярэдніх цэн і з курсамі 
долара і еўра). Гэта нязначны паказчык, і ён, відавочна, абумоўлены тым, што ў большасці выпадкаў гэтая 
прадукцыя экспартуецца ў выглядзе замарожанай сыравіны, таму не можа гарантаваць атрымання высокага 
прыбытку. Калі ўлічыць што, па прагнозах спецыялістаў, біялагічныя запасы грыбоў і ягад у бліжэйшыя гады 
істотна не павялічацца, а па некаторых іх відах нават скарацяцца, то адзіным шляхам для павелічэння экспарту 
гэтай прадукцыі застаецца рост засваення біялагічнага запасу (квоты на нарыхтоўку ягад і грыбоў рэгулярна 
недаасвойваюцца ўсімі нарыхтоўшчыкамі). Улічваючы магчымы рост унутранага спажывання, гэтай меры 
можа быць недастаткова. I ў якасці альтэрнатывы мэтазгодна пашыраць плантацыйнае вырошчванне асобных 
відаў ягад і грыбоў. Еўрапейскі вопыт сведчыць, што гэта перспектыўны напрамак развіцця аграпрамысловага 
комплексу, які будзе садзейнічаць не толькі росту спажывання ўнутры краіны (што дасць таксама 
імпартазамяшчальны эфект), але і павелічэнню экспарту, бо на сусветных рынках апошнім часам назіраецца 
тэндэнцыя павелічэння попыту на плантацыйныя грыбы і ягады. 
Што датычыць нетрадыцыйных відаў нядрэўных лясных рэсурсаў, вельмі складана ўлічыць іх экспарт і 
вызначыць яго эфектыўнасць. Так экспарт мёду і прадукцыі бортніцтва, дазволеных відаў лекавых раслін, а 
таксама інтэрпаляванне (паляванне з удзелам замежных грамадзян), экспарт квот на выкіды парніковых газаў, 
экспарт лясных турыстычных паслуг і іншага, што згодна з прапанаваным вышэй азначэннем можна аднесці да 
нядрэўных лясных рэсурсаў або мае адзінкавы характар, або не ўлічваецца статыстычна. Таму ацэнкі экспарту 
гэтых відаў рэсурсаў маюць экспертны характар. Разам з тым, улічваючы іх значнасць і запатрабаванасць на 
знешніх рынках, неабходна выпрацаваць канцэпцыю іх выкарыстання ў якасці экспартнага тавару. Гэтая 
канцэпцыя павінна ўключаць класіфікацыю нядрэўных лясных рэсурсаў, крытэрыі вызначэння платы за іх і 





Такім чынам, для развіцця знешнеэканамічных сувязяў невялікай дзяржавы неабходна выкарыстоўваць 
самыя нетрадыцыйныя рэсурсы, што могуць быць цікавымі для замежных спажыўцоў. 
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Промышленность в нашей стране была и остается локомотивом экономики. Без её подъема и нормального 
функционирования невозможно дальнейшее хозяйственное, финансовое и социально-культурное развитие. 
Поэтому состояние отрасли в период усиления влияния мирового кризиса вызывает повышенный интерес. 
В 2008 году незначительно изменились объемы производства в легкой промышленности. Это связано с 
высокой долей импорта такой продукции на белорусском рынке, а также с повышением цен на сырье, что 
усугубило проблему сбыта. 
Кроме того, отрицательно повлиял на результаты работы практически всех организаций легкой 
промышленности недостаток собственных оборотных средств, необходимых для финансирования текущей 
производственно-хозяйственной деятельности, что характерно даже для наиболее устойчивых в финансовом 
плане организаций. 
Попытки увеличить текущие оборотные расходы за счет амортизационных отчислений приводят к 
преждевременному физическому износу машин и оборудования, исключают все виды инвестиций. В свою 
очередь, это приводит к необратимым процессам - неконкурентоспособности и гибели производств из-за 
морального и физического износа оборудования, машин, инфраструктуры. 
Обостряется и ещё один негативный фактор - белорусские и российские организации всё больше ощущают 
влияние мирового финансового кризиса. 
Безусловно, деятельность предприятий подвержена колебаниям, для большинства из них характерны стадии 
подъема и спада. В ходе финансового анализа их работы важно вовремя выявить основные проблемы, 
тенденции и закономерности дальнейшего развития, определить узкие места на производстве. Своевременный 
и результативный поиск таких резервов, как правило, направлен на улучшение финансового состояния 
организаций. 
Несмотря на то, что темпы роста инфляции в стране за последние два года стабилизировались, 
правительству РБ не удается снизить их до уровня, согласно намеченным результатам финансовой политики 
государства. 
Следует также отметить, что при анализе факторов, воздействующих на финансовые результаты 
предприятия, важным остается изучение не только внешних, но и внутренних факторов. К ним можно отнести: 
особенности построения организационной структуры управления предприятием и особенности организации 
учетного процесса (управленческого, статистического, налогового, финансового учета). 
Эффективность организационной структуры управления организацией зависит от быстрой и качественной 
передачи информации и результатов деятельности из одного подразделения организации в другие. Необходимо 
сформировать организационную структуру таким образом, чтобы равномерно распределить обязанности между 
отделами организации. Если эти условия не соблюдаются, то даже говорить об эффективной работе 
организации сложно. 
Предоставление самостоятельности предприятиям в решении текущих и стратегических задач, вызывает 
потребность в создании соответствующей информационной системы. Для этого предприятия используют 
различные виды учета: управленческого, статистического, налогового, финансового. 
Управление финансовыми рисками является, по нашему мнению, одним из самых важных факторов 
оздоровления промышленного производства. Ведь экономическое состояние организации, его устойчивость, 
стабильность складываются из результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 
Устойчивое финансовое состояние не может быть случайностью, а становится итогом грамотного, умелого 
управления всем комплексом факторов, определяющих результаты хозяйственной деятельности. 
Финансовое состояние промышленного предприятия в нашей стране сейчас определяется на основе 
Инструкции по анализу и контролю за финансовым состоянием и платежеспособностью субъектов 
предпринимательской деятельности. В качестве критериев используются коэффициент текущей ликвидности и 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность организации собственными 
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 
обязательств. 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие у организации 
собственных оборотных средств, необходимых для её финансовой устойчивости. 
Согласно указанной инструкции, чем выше величина оборотных средств, тем больше нормативное значение 
коэффициента текущей ликвидности. Этот показатель и становится основополагающим при банковской оценке 
кредитоспособности предприятий. 
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